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? ?????? ????? ????? ?????? ??
束濠州時
日本申央標準時
各 地 別
｛量総掘｝支，騰。ラ＿。，支，、
ニウジqランド（南洋）
擁甥ズ搬弓手嚇・
南濠州
一本中央凱、朝鮮
墓i轡、支那東部、西濠洲
　　　　　　　　東部インド
　　　　　　　　アフ1）力東岸
東歌標準時1ロシア、バルカン地方、エヂプト、南アフリカ
申礁輪軸婁認鰐架ナ」t’ア・塊・丁・
了ムステルタム購　　ナランダ
グリ島繍?ﾟ典、蠕ア〃凱　コ
　　　　　　　1太茜洋岸標準時　　カナダ東岸、アルゼンチン、中央ブラジル
額灘1騰灘饗ボラ晒靹’
山岳画面陥ナ齪綱。の山縣
太田洋治民攣時　　カナダビ来國9の西部
　　　　　　　　アラスカ
　　　　　　　　バPイ諸島
